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Strengthen the international communication of Chinese culture is an important issue 
in the academia currently, Lots of scholars present their opinions on how to take effective 
measures and appropriate channels to make the international communication of Chinese 
culture more efficiently. As a newborn international language and culture body, Confucius 
institute have been given the responsibility to communicate Chinese culture. 
The research suggests that there is a natural link between the international 
communication of Chinese culture and Confucius institute. Confucius instituts is a  
effective channel to communicate Chinese culture and can raise the level of the 
international communication of Chinese culture. For this reason, the thesis first 
defines the connotation of Chinese culture and do the necessity analysis in the 
international communication of Chinese culture from the perspective of politics, 
economics,culture etc. Then, introduce Confucius institute in a full range. After that, 
make deep demonstration on the role of Confucius institute in the international 
communication of Chinese culture which discusses from three aspects as follows. 
Firstly, demonstrate that Confucius institute is a effective channel to 
communicate Chinese culture in the view of politics, diplomacy and communication. 
Secondly, through Chinese teaching, Confucius institute online and various kinds 
of cultural activities, Confucius institute has already made some achievements. 
Thirdly, ,how to make use of superiority, overcome obstacles and cope with 
challenges in the process of communicating Chinese culture are fundamental 
problems of Confucius institute which are needed to be resolved urgently. From the 
perspective of communicators, contents, media and audience, the research analyse the 
noise (problems and challenges in other words) which Confucius institute is facing 
with. Then, try to make targeted and valuable recommendations for Confucius 
institute in order to make the Chinese culture communication more effectively. It is 
also the key part and innovation part in this research. 
I hope this research can provide some reference for Confucius institute to play a 
more active role in the international communication of Chinese culture. 
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与外国的友好关系，促进世界多元文化发展，构建和谐世界。截至 2009 年 12 月，
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学报》，2008 年第 1 期）、《中华武术的文化内涵与对外传播》（刘军，《南通师范
学院学报·哲学社会科学版》，2003 年第 1 期）、《全球化时代民族影视文化的对
外传播》（《当代电视》，2007 年第 6 期）等。 
此外，还有部分研究从历史的角度，对中国古代文化对外传播进行追溯，旨
在为当代中华文化如何更好地走向世界提供历史的观照。这类代表性的研究如：
《论郑和下西洋中的宗教文化传播》（张良君，《甘肃社会科学》，2006 年第 3 期）、
《明清琉球册封使与中国文化传播》（李金明，《历史档案》，2005 年第 3 期）、《宋








（《弱势文化条件下的对外传播》，《对外大传播》，2007 年第 2 期）。张弦认为，
海外华语媒体是我国对外传播有力的合作伙伴，应对其展开内容合作、技术合作、
人才合作、文化合作。在文化合作方面，要联合海外华语媒体与孔子学院共同推




传播策略》，《湖北大学学报·哲学社会科学版》，2005 年第 4 期）。李珮认为，
要用影响力标准看中国对外传播的效果，加强对外针对性研究，加强对话性交流。
（《新时期我国对外传播对策分析》，《新闻界》，2005 年第 4 期）。黎海波认为，
传播只有产生共鸣才是有效的，不同国家、族群之间存在并分享着共同价值观，
也就是普世价值观，对外传播需要寻找、引入和运用共同价值观，来改善传播质


































南师范大学学报·对外汉语教学与研究版》，2009 年第 5 期）、《海外孔子学院发
展浅析》（李瑞晴，《八桂侨刊》，2008 年第 1 期）、《孔子学院的发展现状、问题
及趋势》（徐丽华，《浙江师范大学学报·社会科学版》，2008 年第 5 期）、《中外
合作创建孔子学院的问题与对策》（刘立恒，《沈阳师范大学学报·社会科学版》，
2007 年第 3 期）、《日本孔子学院的现状及展望》（沈林，《广东外语外贸大学学
报》，2007 年第 5 期）等。 
二是从对外汉语教学的角度对孔子学院展开教学实践的剖析。代表性的研究
如：《孔子学院与海外汉语师资的本土化建设》（宛新政，《云南师范大学学报·对
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（杨巍，《长江学术》，2007 年第 4 期）、《孔子学院汉语师资培训模式的构建与
实践——以美国马里兰大学孔子学院为例》（崔建新，《南开语言学刊》，2007 年
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